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The report on the activities  
of  the PAU Commission  
on the History of  Science in 2018/2019
Abstract
The report discusses the activities of  the Commission on the 
History of  Science of  the Polish Academy of  Arts and Sciences  
in 2018/2019. It presents the lists of: scientific meetings, con-
ferences, symposia, new members of  the Commission, and new 
publications. 
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1. Posiedzenia Komisji
W okresie od października 2018 do czerwca 2019 r. odbyło się osiem po-
siedzeń naukowych Komisji, na których wygłoszono osiem referatów:
• Dr hab. Andrzej J. Wójcik, prof. PAN (Instytut Historii Nauki 
PAN), „Emil Habdank Dunikowski – geolog i podróżnik” 
(24 października 2018 r.)
• Prof. dr hab. Michał Kokowski (Instytut Historii Nauki PAN), 
„Szkolnictwo wyższe i nauka w Polsce i na uchodźstwie w czasie 
II wojny światowej (przegląd głównych problemów)” (28 listo-
pada 2018 r.)
• Dr Jan Surman (Poletayev Institute for Theoretical and Historical 
Studies in the Humanities, National Research University Higher 
School of  Economics, Moskwa, Rosja), „Polityczna epistemolo-
gia polskiego pozytywizmu” (19 grudnia 2018 r.)
• Dr hab. Tomasz Pudłocki (Zakład Historii Kultury i Edukacji Hi-
storycznej, Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego), „Nie-
znane polonika kanadyjskie – William John Rose i jego archiwalna 
spuścizna” (23 stycznia 2019 r.)
• Dr hab. Stanisław Domoradzki, prof. URz (Uniwersytet Rzeszow-
ski), prof. dr hab. Mykhaylo Zarichnyy (Uniwersytet Rzeszow-
ski i Narodowy Uniwersytet Iwana Franki we Lwowie, Ukraina), 
współpraca: prof. dr M. Stawiska-Friedland (AMS, USA), „Mate-
matyka we Lwowie w czasie II wojny światowej” (27 marca 2019 r.)
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• Dr Paweł Brzegowy (Instytut Geografii Uniwersytetu Peda- 
gogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie), 
„Lwowska szkoła geograficzna Antoniego Rehmana” (24 kwiet-
nia 2019 r.)
• Prof. dr André Goddu (Stonehill College, Easton, Massachusetts, 
Stany Zjednoczone), „The Solitary Networker, the Circles Around 
Copernicus”, posiedzenie organizowane wspólnie przez Komisję 
Historii Nauki PAU i Instytut Historii Nauki PAN (Warszawa, 
22 maja 2019 r.)
• Dr hab. Wiesław Wójcik, prof. AJD (Instytut Filozofii, Akade-
mia im. Jana Długosza w Częstochowie), „Czy istniała druga war-
szawska szkoła matematyczna?” (12 czerwca 2019 r.).
W dniu 27 lutego 2019 r. odbyło się posiedzenie organizacyjno-
-naukowe Komisji, dotyczące m.in. ewaluacji czasopism z historii nauki, 
działań Komisji w obronie czasopism z historii nauki oraz konferencji 
naukowych współorganizowanych przez Komisję.
W dniu 12 czerwca 2019 r. odbyły się wybory uzupełniające człon-
ków Komisji Historii Nauki PAU. W wyniku przeprowadzonych głoso-
wań wybrano trzech nowych członków Komisji: 
1) Dr Sławomir Dorocki (Zakład Przedsiębiorczości i Gospodar-
ki Przestrzennej, Instytut Geografii, Uniwersytet Pedagogiczny 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie); 
2) Dr hab. Marek Rembierz (Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji 
w Cieszynie, Uniwersytet Śląski w Katowicach);
3) Prof. dr hab. Zenon Roskal (Katedra Filozofii Przyrody, Wydział 
Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II). 
Wyniki głosowań Komisji zostały zatwierdzone przez Radę PAU 
w dniu 10 września 2019 r. 
2. Sprawy wydawnicze
W grudniu 2018 r. wydano:
• Studia Historiae Scientiarum t. 17. Pod redakcją Michała Kokow-
skiego. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2018, ss. 617.
W roku 2018/2019 trwały prace redakcyjne nad wydaniem:
• Studia Historiae Scientiarum t. 18. Pod redakcją Michała Kokow-
skiego. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2019, ss. 570. 
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3. Konferencje i sesje naukowe organizowane  
przez Komisję
W 2018/2019 r. Komisja była organizatorem dwóch konferencji nauko-
wych i jednej sesji roboczej:
• Konferencja „Leonardo da Vinci – w pięćsetlecie śmierci” (5 maja 
2019 r.; wspólnie z Muzeum Narodowym w Krakowie i Komisją 
Historii Sztuki PAU)1.
• Sesja robocza „Polskie czasopisma naukowe z dyscyplin: «histo-
ria i filozofia nauki» oraz «naukoznawstwo» – aktualne wyzwa-
nia” (25 czerwca 2019 r.)2.
• „Dickstein Forum” (19–21 września 2019 r.; wspólnie z Interna-
tional Academy of  the History of  Science).
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